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Але на законодавчому рівні це «забули» закріпити, принаймні у Законі 
України від 2 липня 2015 року № 580 «Про Національну поліцію», де у 
розділі IX «Соціальний захист поліцейських» медичне та житлове 
забезпечення поліцейських не передбачає заходів, анонсованих 
Стратегією розвитку ОВС. Лише зазначено, що поліцейські 
забезпечуються житлом у порядку, передбаченому житловим 
законодавством. Крім цього, керівники органів поліції мають право 
виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в населеному 
пункті, де вони проходять службу, і винаймають житло на підставі 
договору житлового найму, компенсацію у розмірі, що не перевищує 
трьох мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного 
календарного року. Але це лише задеклароване право керівників поліції, 
яке їх ні до чого не зобов’язує і реалізація якого залежить від 
суб’єктивних стосунків між керівником та підлеглими, що суперечить 
Стратегії розвитку ОВС, яка й приймалася з метою запобігти цим 
випадкам. 
Наведене свідчить, що реалізація окремих цілей, передбачених 
Стратегією розвитку ОВС, на законодавчому рівні не відповідає тим 
заходам, які передбачені цим документом як оптимальні для досягнення 
окреслених завдань. 
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Причиною кожної п’ятої дорожньо-транспортної пригоди в Україні 
стає перевищення водіями швидкості руху транспортних засобів. Лише 
протягом семи місяців 2016 року порушення швидкісного режиму 
забрало життя 522 людей та 3866 особам завдало травм Перевищення 
швидкості є основною причиною дорожньо-транспортних пригод в 
Україні, за якої відбувається майже чверть усіх автомобільних аварій. 
Лише у першому кварталі 2016 року порушення водіями швидкісного 
режиму забрало життя 224 людей та 1605 особам завдало травм[1]. Для 
детального вивчення причин і умов виникнення ДТП аналітики 
виокремлюють пригоди, що стались унаслідок перевищення 
установленої швидкості руху та недотримання безпечної швидкості. 
Саме до другої категорії належить найбільше число автомобільних 
аварій. 
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Згідно з чинною редакцією Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідальність за порушення швидкісного режиму 
наступає у разі перевищення встановлених обмежень більше ніж на 20 
км/год. [2]. Безпечна швидкість має визначатись для кожного 
транспортного засобу в конкретних дорожніх обставинах, тому 
адміністративна відповідальність за недотримання безпечної швидкості 
не передбачена. 
Здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху, у 
тому числі швидкісного режиму, відноситься до повноважень 
Національної поліції[4]. Однак реалізувати ці контрольні функції наразі  
поліція не має можливості.  
Будуючи свою діяльність на конституційних принципах, органи 
поліції здійснюють свої функції лише на підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України[3]. 
Зокрема, для забезпечення виконання покладених на поліцію 
повноважень, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або 
припинення їх порушення в межах своєї компетенції поліцейські 
застосовують превентивні заходи та заходи примусу, визначені Законом 
України «Про Національну поліцію».  
Проаналізувавши зміст поліцейських заходів, можемо з’ясувати, 
що з метою здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього 
руху для забезпечення публічної безпеки і порядку, поліція може 
закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, 
монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель 
автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, 
отриману з автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому 
володінні. При цьому інформація про змонтовану/розміщену 
автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на 
видному місці.  
Таким чином, для фіксації адміністративних правопорушень 
поліцейські уповноважені використовувати автоматичну фото- і 
відеотехніку. Застосування працівниками поліції під час здійснення 
контрольних функцій інших технічних засобів, у тому числі 
дистанційних вимірювачів швидкості, чинним законодавством не 
передбачено.  
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14.07.2015 року втретє в 
нашій державі запроваджено автоматичну фіксацію порушень правил 
дорожнього руху. Однак реальне її функціонування до теперішнього 
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часу так і не розпочалось через існування цілого ряду причин 
нормативно-правового, організаційного та фінансового характеру. 
На відміну від працівників міліції, поліцейські не мають права 
використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні 
засоби, у тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення 
та фіксування порушень правил дорожнього руху. Відсутність такої 
норми в Законі України «Про Національну поліцію» суттєво звужує 
повноваження співробітників поліції та не дає можливості повною 
мірою контролювати дотримання водіями вимог законодавства у сфері 
дорожнього руху, своєчасно виявляти та припиняти адміністративні 
правопорушення. 
Використання мобільних вимірювачів швидкості руху 
транспортних засобів широко розповсюджено в усіх країнах Євросоюзу, 
США та багатьох інших державах світу. Зважаючи на це та враховуючи, 
що практика застосування «ручного» вимірювання має прямий вплив на 
ключовий чинник транспортного ризику – надмірну швидкість руху, 
такий вид поліцейського контролю доцільно повернути на українські 
дороги. 
В адміністративному провадженні у справах про порушення 
правил норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху, показання технічних приладів та технічних засобів, 
що мають функції фото- і кінозйомки,  відеозапису, виступають 
належними доказами і відповідають вимогам ст. 251 КУпАП. Але 
отримувати ці показання у правомочний спосіб працівники поліції 
зможуть лише після законодавчого уповноваження їх на вчинення дій, 
зорієнтованих на цілеспрямоване використання таких засобів.  
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